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 TABLE COLLEGE PROGRAM STARTED PROGRAM PAGE 
 1 Liberal Arts and Sciences undergraduate n/a 1 
 2 Tippie College of Business undergraduate n/a 1 
 3 Engineering undergraduate, first year or second year n/a 1 
 4 Engineering undergraduate, third year or fourth year n/a 2 
 5 Medicine, Nursing undergraduate n/a 2 
 6 Graduate College non-Liberal Arts & Sciences; non-Engineering n/a 2 
 7 Graduate College Engineering n/a 3 
 8 Graduate College Liberal Arts & Sciences n/a 3 
 9 Graduate College Master of Accountancy n/a 3 
 10 Graduate College Doctor of Physical Therapy (DPT) n/a 4 
 11 Graduate College Master of Science in Nursing (MSN) n/a 4
 Nursing Prof Mstrs in Nursing & Healthcare Practice n/a 4  
 12 Public Health Master of Health Administration (MHA) n/a 4 
 13 Public Health Master of Public Health (MPH) prior to Fall 2006 5 
 14 Public Health Master of Public Health (MPH) Fall 2006 5 
 15 Public Health other Public Health MS and PhD n/a 5 
 16 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) prior to Fall 2005 6 
 17 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) Fall 2005 or Fall 2006 6 
 18 Dentistry DDS Fall 2003 6 
 19 Dentistry DDS Fall 2004 7 
 20 Dentistry DDS Fall 2005 or Fall 2006 7 
 21 Law n/a n/a 7 
 22 Carver College of Medicine MD n/a 8 
 23 Pharmacy PharmD n/a 8 
The University of Iowa
Office of the Registrar
Summer 2006
Tuition and Fee Schedule
Schedule A
TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 426.00 639.00 852.00 1065.00 1278.00 1491.00 1704.00 1917.00 2130.00 2343.00 2555.00
Computer Fee 68.75 68.75 68.75 68.75 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 137.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 577.25 790.25 1003.25 1273.75 1521.25 1734.25 1947.25 2160.25 2373.25 2586.25 2832.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 426.00 639.00 852.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6507.00 7230.00 7953.00 8667.00
Computer Fee 68.75 68.75 68.75 68.75 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 137.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 577.25 790.25 1003.25 3823.75 4581.25 5304.25 6027.25 6750.25 7473.25 8196.25 8944.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 426.00 639.00 852.00 1065.00 1278.00 1491.00 1704.00 1917.00 2130.00 2343.00 2555.00
Computer Fee 123.75 123.75 123.75 123.75 185.75 185.75 185.75 185.75 185.75 185.75 247.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 632.25 845.25 1058.25 1318.75 1593.75 1806.75 2019.75 2232.75 2445.75 2658.75 2932.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 426.00 639.00 852.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6507.00 7230.00 7953.00 8667.00
Computer Fee 123.75 123.75 123.75 123.75 185.75 185.75 185.75 185.75 185.75 185.75 247.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 632.25 845.25 1058.25 3868.75 4653.75 5376.75 6099.75 6822.75 7545.75 8268.75 9044.50
TABLE 3 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE, FIRST YEAR OR SECOND YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 426.00 639.00 852.00 1065.00 1278.00 1491.00 1704.00 1917.00 2130.00 2343.00 2555.00
Computer Fee 133.25 133.25 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 641.75 854.75 1067.75 1328.25 1608.00 1821.00 2034.00 2247.00 2460.00 2673.00 2951.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 426.00 639.00 852.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6507.00 7230.00 7953.00 8667.00
Computer Fee 133.25 133.25 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 641.75 854.75 1067.75 3878.25 4668.00 5391.00 6114.00 6837.00 7560.00 8283.00 9063.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE, THIRD YEAR OR FOURTH YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 468.00 702.00 936.00 1170.00 1404.00 1638.00 1872.00 2106.00 2340.00 2574.00 2805.00
Computer Fee 133.25 133.25 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 683.75 917.75 1151.75 1433.25 1734.00 1968.00 2202.00 2436.00 2670.00 2904.00 3201.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 468.00 702.00 936.00 3720.00 4464.00 5208.00 5952.00 6696.00 7440.00 8184.00 8917.00
Computer Fee 133.25 133.25 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 683.75 917.75 1151.75 3983.25 4794.00 5538.00 6282.00 7026.00 7770.00 8514.00 9313.50
TABLE 5 APPLIES TO:
● CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
● COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 426.00 639.00 852.00 1065.00 1278.00 1491.00 1704.00 1917.00 2130.00 2343.00 2555.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 564.75 777.75 990.75 1251.25 1492.50 1705.50 1918.50 2131.50 2344.50 2557.50 2797.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 426.00 639.00 852.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6507.00 7230.00 7953.00 8667.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 564.75 777.75 990.75 3801.25 4552.50 5275.50 5998.50 6721.50 7444.50 8167.50 8909.50
TABLE 6 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2983.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 799.75 1131.75 1492.00 1871.50 2203.50 2535.50 2867.50 3222.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8680.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 799.75 1131.75 1492.00 5036.50 6001.50 6966.50 7931.50 8919.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2983.00
Computer Fee 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 876.75 1208.75 1607.50 1987.00 2319.00 2651.00 2983.00 3376.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8680.00
Computer Fee 133.25 133.25 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 266.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 876.75 1208.75 1607.50 5152.00 6117.00 7082.00 8047.00 9073.50
TABLE 8 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2983.00
Computer Fee 68.75 68.75 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 137.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 812.25 1144.25 1510.75 1890.25 2222.25 2554.25 2886.25 3247.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8680.00
Computer Fee 68.75 68.75 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 137.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 812.25 1144.25 1510.75 5055.25 6020.25 6985.25 7950.25 8944.50
TABLE 9 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 2685.00 3222.00 3759.00 4296.00 4827.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1209.75 1746.75 2312.00 2896.50 3433.50 3970.50 4507.50 5066.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 5840.00 7008.00 8176.00 9344.00 10507.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1209.75 1746.75 2312.00 6051.50 7219.50 8387.50 9555.50 10746.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1020.00 1530.00 2040.00 2550.00 3060.00 3570.00 4080.00 4586.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1155.75 1665.75 2204.00 2761.50 3271.50 3781.50 4291.50 4825.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1020.00 1530.00 2040.00 5565.00 6678.00 7791.00 8904.00 10017.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1155.75 1665.75 2204.00 5776.50 6889.50 8002.50 9115.50 10256.50
TABLE 11 APPLIES TO:
● MASTER OF SCIENCE IN NURSING
● PROFESSIONAL MASTERS IN NURSING & HEALTHCARE PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 990.00 1485.00 1980.00 2475.00 2970.00 3465.00 3960.00 4450.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1125.75 1620.75 2144.00 2686.50 3181.50 3676.50 4171.50 4689.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 990.00 1485.00 1980.00 5640.00 6768.00 7896.00 9024.00 10147.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1125.75 1620.75 2144.00 5851.50 6979.50 8107.50 9235.50 10386.50
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1026.00 1539.00 2052.00 2565.00 3078.00 3591.00 4104.00 4613.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1161.75 1674.75 2216.00 2776.50 3289.50 3802.50 4315.50 4852.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1026.00 1539.00 2052.00 5730.00 6876.00 8022.00 9168.00 10310.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1161.75 1674.75 2216.00 5941.50 7087.50 8233.50 9379.50 10549.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH STARTED FALL 2005 OR BEFORE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 906.00 1359.00 1812.00 2265.00 2718.00 3171.00 3624.00 4069.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1041.75 1494.75 1976.00 2476.50 2929.50 3382.50 3835.50 4308.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 906.00 1359.00 1812.00 5430.00 6516.00 7602.00 8688.00 9767.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1041.75 1494.75 1976.00 5641.50 6727.50 7813.50 8899.50 10006.50
TABLE 14 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH STARTED FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1016.00 1524.00 2032.00 2540.00 3048.00 3556.00 4064.00 4569.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1151.75 1659.75 2196.00 2751.50 3259.50 3767.50 4275.50 4808.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1016.00 1524.00 2032.00 5705.00 6846.00 7987.00 9128.00 10267.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1151.75 1659.75 2196.00 5916.50 7057.50 8198.50 9339.50 10506.50
TABLE 15 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 664.00 996.00 1328.00 1660.00 1992.00 2324.00 2656.00 2983.00
Computer Fee 134.75 134.75 202.25 202.25 202.25 202.25 202.25 269.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 878.25 1210.25 1609.75 1989.25 2321.25 2653.25 2985.25 3379.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 664.00 996.00 1328.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8680.00
Computer Fee 134.75 134.75 202.25 202.25 202.25 202.25 202.25 269.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 878.25 1210.25 1609.75 5154.25 6119.25 7084.25 8049.25 9076.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO MBA - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2005
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1268.00 1902.00 2536.00 3170.00 3804.00 4438.00 5072.00 5706.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1403.75 2037.75 2700.00 3381.50 4015.50 4649.50 5283.50 5945.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1268.00 1902.00 2536.00 5815.00 6978.00 8141.00 9304.00 10467.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1403.75 2037.75 2700.00 6026.50 7189.50 8352.50 9515.50 10706.50
TABLE 17 APPLIES TO MBA - STARTED PROGRAM FALL 2005 OR FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1390.00 2085.00 2780.00 3475.00 4170.00 4865.00 5560.00 6255.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1525.75 2220.75 2944.00 3686.50 4381.50 5076.50 5771.50 6494.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1390.00 2085.00 2780.00 6375.00 7650.00 8925.00 10200.00 11474.00
Computer Fee 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1525.75 2220.75 2944.00 6586.50 7861.50 9136.50 10411.50 11713.50
TABLE 18 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2003
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1484.00 2226.00 2968.00 3710.00 4452.00 5194.00 5936.00 6678.00 7420.00 8162.00 8904.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1619.75 2361.75 3103.75 3893.25 4663.50 5405.50 6147.50 6889.50 7631.50 8373.50 9143.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1484.00 2226.00 2968.00 7205.00 8646.00 10087.00 11528.00 12969.00 14410.00 15851.00 17281.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1619.75 2361.75 3103.75 7388.25 8857.50 10298.50 11739.50 13180.50 14621.50 16062.50 17520.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1576.00 2364.00 3152.00 3940.00 4728.00 5516.00 6304.00 7092.00 7880.00 8668.00 9447.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1711.75 2499.75 3287.75 4123.25 4939.50 5727.50 6515.50 7303.50 8091.50 8879.50 9686.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1576.00 2364.00 3152.00 7430.00 8916.00 10402.00 11888.00 13374.00 14860.00 16346.00 17824.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1711.75 2499.75 3287.75 7613.25 9127.50 10613.50 12099.50 13585.50 15071.50 16557.50 18063.50
TABLE 20 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2005 OR FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1750.00 2625.00 3500.00 4375.00 5250.00 6125.00 7000.00 7875.00 8750.00 9625.00 10492.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1885.75 2760.75 3635.75 4558.25 5461.50 6336.50 7211.50 8086.50 8961.50 9836.50 10731.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1750.00 2625.00 3500.00 7865.00 9438.00 11011.00 12584.00 14157.00 15730.00 17303.00 18869.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1885.75 2760.75 3635.75 8048.25 9649.50 11222.50 12795.50 14368.50 15941.50 17514.50 19108.50
TABLE 21 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Resident Tuition 1116.00 1674.00 2232.00 2790.00 3348.00 3906.00 4458.00
Computer Fee 112.50 112.50 112.50 112.50 168.75 168.75 168.75
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1308.00 1866.00 2424.00 3029.50 3643.75 4201.75 4753.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Nonresident Tuition 1116.00 1674.00 2232.00 6005.00 7206.00 8407.00 9606.00
Computer Fee 112.50 112.50 112.50 112.50 168.75 168.75 168.75
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1308.00 1866.00 2424.00 6244.50 7501.75 8702.75 9901.75
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1658.00 2487.00 3316.00 4145.00 4974.00 5803.00 6632.00 7461.00 8290.00 9119.00 9938.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1793.75 2622.75 3451.75 4328.25 5185.50 6014.50 6843.50 7672.50 8501.50 9330.50 10177.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1658.00 2487.00 3316.00 8325.00 9990.00 11655.00 13320.00 14985.00 16650.00 18315.00 19973.00
Computer Fee 56.25 56.25 56.25 56.25 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 112.50
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1793.75 2622.75 3451.75 8508.25 10201.50 11866.50 13531.50 15196.50 16861.50 18526.50 20212.50
TABLE 23 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1064.00 1596.00 2128.00 2660.00 3192.00 3724.00 4256.00 4788.00 5320.00 5852.00 6374.00
Computer Fee 127.50 127.50 127.50 127.50 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 255.00
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Resident Tuition & Fees 1271.00 1803.00 2335.00 2914.50 3510.25 4042.25 4574.25 5106.25 5638.25 6170.25 6756.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1064.00 1596.00 2128.00 5865.00 7038.00 8211.00 9384.00 10557.00 11730.00 12903.00 14065.00
Computer Fee 127.50 127.50 127.50 127.50 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 191.25 255.00
Student Activities Fee 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Student Services Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
Student Union Fee 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1271.00 1803.00 2335.00 6119.50 7356.25 8529.25 9702.25 10875.25 12048.25 13221.25 14447.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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